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Instruction to a Schoolchild with Severe
and Multiple Disabilities Accompanied with
Visual Impairment Caused by Progressive Disease
Satoko YAMAMOTO
Summary
This paper is a report of the implementation to a schoolchild who started to
suffer from multiple disabilities with visual impairments caused by progressive
disease when she was in the 4th grade in her elementary section. The
reassessment was conducted, taken into consideration of the regression of
psychomotor development which started at the age of one and a half years old.
A support team was set up for her and the team focused on the instruction
taking advantage of the curriculum and teachers in special needs education
schools for the students with physical disabilities. As a result of the support, it
was revealed that better results derive from the following two key points; the
importance of reassessment and a viewpoint of catching disabilities
comprehensively.
Keywords：visual impairments, multiple disabilities, assessment, curriculum,
methods of instruction
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